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Dengan ini menyatakan bahwa : 
1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa 
bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing. 
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 
dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan 
sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan 
dalam daftar pustaka. 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi 
akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karenan skripsi ini, serta 
sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus. 
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1. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. 
2. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya (Q.S Al-Baqarah: 286). 
3. Minta tolonglah kamu (kepada Tuhan) dengan kesabaran dan (mengerjakan) 
sembahyang dan sesungguhnya sembahyang itu amat berat, kecuali bagi orang-








Ku persembahkan untuk : 
1 Kedua orangtuaku tercinta.  
2 Sahabat-sahabatku tercinta. 






Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT, yang telah menganugerahkan berkat, kesehatan dan kekuatan sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul  “Pelaksanaan Tugas 
Pokok Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta”. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan 
pendidikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Muria Kudus. Dalam proses perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, penulis 
telah banyak menerima dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan 
ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang 
tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam studi 
selama ini. Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis 
sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat : 
1. Bapak Dr. Suparnyo, SH., MS selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Dr. Sukresno, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Muria Kudus yang telah memberikan bantuan dukungan secara moral maupun 
spiritual sampai terlesesaikannya skripsi ini. 
3. Ibu Henny Susilowati, SH.,MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus yang telah memberikan Dosen Pembimbing dalam 
penyusunan skripsi ini. 
4. Bapak Kristiyanto, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus yang telah menyetujui judul skripsi ini. 
 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh 
dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif, Penulis akan terima 




Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca 
pada umumnya. 
 





































Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Tugas Pokok Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) Dalam Pembuatan Akta”. Secara umum penelitian dalam skripsi ini 
bertujuan untuk: 1) mengetahui kesesuaian pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) dalam pendaftaran tanah di Kabupaten Pati dengan ketentuan yang  
berlaku; 2) mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan tugas PPAT yang tidak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3) Untuk 
mengetahui kendala-kendala yang timbul pada pelaksanaan tugas tersebut. 
Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, sehingga data yang 
diperlukan yaitu data primer dengan melakukan studi lapangan dan data sekunder 
dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian deskriptif analistik. Data yang 
diperoleh diolah dan disajikan secara sistematis, selanjutnya dinanalisis secara 
kualitatif, terutama terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas 
pokok PPAT dalam pembuatan akta. 
Hasil penelitian: Pertama, PPAT di Kabupaten Pati telah melaksanakan tugas 
kePPATan dengan ketentuan yang berlaku karena berpedoman pada SOP Nomor 
23/SOP akta PPAT/Kantah PT/1997 yang berlaku mengikat bagi setiap PPAT. SOP. 
Kedua, Persiapan pembuatan akta PPAT yang tidak sesuai dengan SOP Nomor 
23/SOP akta PPAT/Kantah PT/1997, mempunyai akibat hukum ditolaknya akta 
PPAT beserta dokumen lain oleh Kantor Pertanahan dengan perintah melengkapi 
kekurangan persyaratan atau pembuatan ulang akta. Akta PPAT yang tidak 
memenuhi syarat formil dan materiil berakibat hukum dari akta otentik menjadi akta 
dibawah tangan. Kendala pada saat sidang akta PPAT, ada pihak yang tidak hadir 
yaitu penjual karena sakit rawat inap di rumah sakit, kedala tulisan nama 
pemilik/calon penjual berbeda di sertifikat tanah dan didalam KTP, kendala berupa 
pemeriksaan asli sertifikat di Kantor Pertanahan tidak selesai satu hari. 
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